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報告題目：神話母題水仙子――鍾玲＜女詩人之死＞ 
李美珍 1028372  
 
母題 (motif)這個詞，是由法語演變為多國通用之詞的，它的意思是主旨、中心
意思等，但實際上又不完全相同，因為它是藝術描敍的基礎核心，把一個背景
或大的觀念如叛逆、孤立形勢，通過藝術形象或某些隐喻性事件表達出來，它
不能用理論語言去分析或解說的，因此神話母題的意義與我們的集體潛意識是
相關的。瑞土的心理學家、神話學家卡爾．古斯塔夫．榮格在《原始思維分析
論》中，作為神話學中的專有名詞使用它，他認為：“人類有一種先天性的神
經機能，能對包括遠祖在內的，過去所積累起來的一切經驗的影响作出反應，
並加以認識。”他把這一種先天性的心理機能稱之為――集體潛意識。  
他說：“有一類意象是人的天性就能感知的意象，例如：水，代表創造的神秘
――生、死、復活、浄化、贖罪、生產與成長。 
太陽（火、天空）：代表創造力、父性、生命流逝、意識等（思考、啟蒙、智
慧、精神、靈視） 
顏色：黑，象徵混沌、神秘、不可知、死亡、抑鬱 
   紅，象徵血、犧牲、強烈感情 
   綠，象徵成長、希望 
由於人能以天性感知原始意象，故榮格認為文學（包括神話）主要有如下的幾
種原始母題： 
１．創造：宇宙，人類，自然（人為能力是無法創造出來的，只有神才能創造
這些東西） 
２．不朽：逃避時光，重返伊甸，四季循環，宿命（描繪這一類母題，人類自
己是不朽的） 
３．追尋：英雄歷險，斬妖，救國，然後因立功而成為駙馬爺（人本身不避艱
辛地努力探尋求索的過程，也就是主體意識的表現） 
４．贖罪：為國、為民、為神獻身，使大地上作物豐收（被描繪者有如替罪羔
羊，作犧牲以感謝神的恩賜，這是從基督教的“人有原罪”這一人生觀點出發
的） 
然而，除了以上幾點外，還有其他神話母題的可能性，這要從社會發展和神話
演變這一互相有連帶關係的問題作探究，才能作出合情合理的答覆。日本著名
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的神話學者松村武雄在《神話學原理》的第八章中說過：“當人們的自然環
境 、文化環境（生產經濟方式、家庭制度、社會習俗）、共通意識（道德
觀、階級觀、合理觀）以及個人的心靈活動（祭司、詩人、記錄者）等發生變
化時，神話和傳說也跟著有變化、脫形的現象”，故應該用發展的觀點來分析
神話主題。 
 
神話與心理學、文學的關係 
神話思維是非邏輯性的，其主要原因即神話創作族群對世界理解的直觀方式。
就今日閱讀神話之讀者而言，神話與現實是格格不入的，但它被視為理所當
然，一切皆因於直觀。直觀思維在文明世界是非邏輯性的，然而對創造神話的
初民而言卻是信以為真的事實。因為這些直觀的神話內容，不管如何神異、荒
誕，都是人類個人經驗與判斷之投射，藉由神話中之形象傳達人類心中簡單的
善惡是非判斷。 
神話是人類社會經驗、集體精神的結晶。這些集體性的情感亦即榮格所謂的集
體無意識。集體無意識是一個儲藏所，它儲藏著所有那些通常被榮格稱之為原
始意象的潛在意象。原始指的是最初或本源，原始意象因此涉及到心理的最初
的發展。 
榮格以畢生之精力投注於原型研究，其所提出之原型包括出生、死亡、英雄、
上帝、魔鬼、大地母親等原型，這些原型之內容並非指具體可感的特定對象，
這些原始意象只有在被意識到、被意識經驗充滿時才確定，而這往往是一輩子
的事。神話思維之特色即是以種種原型內容編成的密碼，去誘發人類心靈深處
潛藏的無意識，閱讀神話者以生命歷練不同的深度為其解碼，去會通全人類同
情共感的本質。這些集體無意識的內容即被稱為原型（archetypes）。榮格言：
“與集體無意識的思想不可分割的原型概念指的是心理中明確的形式的存在，
它們總是到處尋求表現，神話學研究稱之為母題”。 
原型作為人類本能自身的無意識形象和本能行為的模式，必然會自發地出現在
個人的心理中，尤其是借夢、幻覺、妄想等消極想象和創造性的積極想象而顯
現出來，它們的存在便為文學提供了基本的創作主題。韋勒克和沃倫合著的
《文學理論》說明，當原型尚未被作家吸收、消化之前，它屬於文學的外部世
界，一旦被吸收消化而成主題，便進入文學的內部世界了，由於時間和地點、
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歷史和民族的不同，又會相應地出現無數的主題變體，這就是文學能為我們建
築歷史的內在原因。就藝術手法而言，神話是一種象徴表現形式(Myth as forms 
of symbolic expression)，神話有其自身的法則、自己的事實、自己的表達形式，
它可以被當作是人類心靈的投射、潛意識的投射、世界的象徵結構。象徴是神
話思想不可缺乏的重要因素，用象徴來解說神話，可以表達一些永恆的概念，
使神話的涵義加深和加廣。當文學作家引用神話為題材時，神話的象徴概念便
成了文學作品的象徴手法，因此神話與文學的關係不僅在題材，而且在藝術手
法，可見神話對文學創作有很大的影響力。 
 
水仙子神話來源 
神話母題水仙子的來源是來自希臘神話，內容是說納西施（Narcissus，水仙
花）是河神的兒子，他是一名美少年，自然女神艾柯（Echo，回響）拼命地追
求，可是納西施卻不理睬他，最後艾柯單戀著他以致憔悴而死，這件事激怒
神，神決定懲罰納西施，他不准追求任何姑娘，只能愛戀他自己，於是納西施
終日徘徊在水邊，看著映在水中的自己倒影，卻是可望而不可及，受著自戀折
磨的納西施，身心憔悴，他最終撲向了他的所愛――水中的影子，落水而死，
化成了水仙花。從這神話中可見，納西施為人自我膨脹 (Self-inflation)，做事只
以自我角度出發，完全不理別人的感受，因此他對不愛的人採取不理睬的態
度，以致別人憔悴而死。然而，當納西施找到所愛，可以為了“他”而犠牲生
命，可見自戀的人是很自我中心 (Egocentrism)。凡是自我中心的人，大多都很
自私自利，因為只有這樣才可以保護自己，以免自己受傷，此為愛自己的表
現，因此水仙子人物 (Narcissist) 不僅指自戀而已，這也包括自我膨脹、自我中
心和自私自利等徴狀。 
 
自戀形成之原因 
自戀是一種普遍的原始現象，人於兒童期便有此現象，兒童性本能的衡突多在
自身求得滿足，可稱謂「自體性慾」 ( auto-eroticism ) ，表現了原慾 ( libido ) 在
自戀階段的活動。依據弗洛依德的講法，是指小孩未找到外在可投射原慾的對
象前，先以自體性慾來愛自己，因為有了自戀的現象，才能產生客體的愛 
( object-love ) ，這便是自戀性認同，一個有自戀傾向的個體，一旦發現他者身
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上也有自己所愛戀的特徵，便會毫不猶豫地將自戀能量擴散到他者的那些等徵
上去，如果自戀因素非常強烈，他就只能從他的同類中尋求愛戀對象以獲得心
理的滿足，因此自我原慾不斷以自己作為感情投注的對象，若這種行為持續的
話，就會形成自戀症 ( Narcissism ) ，由於水仙子迷戀上的是自己的倒影，是一
個沒有主體的客體 ( subjectless object )，故自戀的結果必然是以悲劇收場。 
 
內容簡介 
歐陽潔秋是一名在外國讀書的女孩，她雖然已屆適婚年齡，可是仍未找到一個
合符她要求的男友，她有兩位男性朋友，一位叫司馬，一立叫安迪，司馬是一
名典型的傳統成功男士，安迪則是一名猶太籍的富裕少年，由於潔秋是一名自
我意識極強並帶有自戀傾向的女子，她選擇對象要與自己的理想形象相符合，
即使司馬和安迪的條件不俗，然而她看不起他們只會隨波逐流，故堅決的拒絕
他們的追求，由於她在愛情上屢受挫折，她只好將自戀的對象投射在與她有
緣、獨一無二的藍鳥上，其後潔秋因誤食迷幻藥產生幻覺，她從幻覺中對自己
自戀傾向加深了解，因此她決意結束生命以尋求自戀對象。 
作者背景簡介 
女詩人之死的作者鍾玲，廣州市人，一九四五年生於重慶，幼年隨父母居日
本，不久來臺，東海大學外文系畢業，美國威士康大學比較文學博士。曾任教
紐約州立大學、香港大學，現為中山大學外文系教授兼文學院院長。她除了是
研究女性作家的學者外，更是一名女性主義作家，她用女性的敍事觀點來講述
她 的 故 事 ， 邵 窩 忒 指 出 ， 美 國 女 性 文 學 經 過 了 三 個 階 段 ： １ ． 女 性 的 
(feminine) ，２．女性主義 (feminist) ，３．雌性的 (female) ，踏入第三階段的時
候，女士們會追求並要得到她們所需要的東西，鍾玲的作品已踏入第三階段
了，可見她是一位個人意識極強的女性主義作家。她的作品主要有：小說《大
輪迴》、《生死寃家》；散文《赤足在草地上》；詩集《鍾玲詩集》、《芬芳
的海》等。 
作品分析－潔秋自戀形成之原因 
A．反傳統思想――自我中心 
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作者曾於外國留學，深受西方女性主義思想影響，故她作品以描述女性為主，
內容多表達她們要求自我解放、爭取理想的主張。《女詩人之死》中的女主角
歐陽潔秋是一個自我中心很強的女性主義者，潔秋在美國攻讀碩士，她自少喪
父，由母親一手養大，母親是一名中學教師，故潔秋可謂一個生長於中產階層
的知識份子，由於潔秋是接受西方教育，她的思想自然與年長一輩的傳統女性
有所不同，舊時代的女性處身於男性作主導的父系社會，她們大多缺乏自主和
表達意見的權利，在這種傳統保守社會的影響下，即使到潔秋母親的一代（受
過過等教育的人士），也難免仍然被根深蒂固的傳統思想牽著鼻子走，她對潔
秋年屆二十五歲仍未尋得結婚對象非想著急，顯示她有著很古老的“男大當
婚，女大當嫁”的封建思想，還有在選擇女兒的結婚對象方面，更有著很重的
階級思想觀念，正如潔秋說：“只要嫁的不是黑人，不是印度人，其他什麼人
種，媽都會讓步首肯”，然後又說司馬是媽心目中的上上人選，因為他學歷
高，是一名準博士畢業生，又有一份高薪厚職和當時人人夢寐以求的美國公民
資格，“七月去芝加哥一間大公司走馬上任，年薪三萬二，公司連綠卡都已經
替他申請了！”，司馬的父親又是師大的教授，家庭背景真是好得不用說，潔
秋母親講求匹配的“才子佳人”、“門當戶對”的封建傳統思想正是舊式社會
遺留下來的產物。 
對於這種想法，身為女性主義者的潔秋當然不大認同，因為女性主義正是女人
追求自身主體性的運動，女人與男人一樣是主體而非客體。近代哲學所謂的主
體蘊含著個人獨立自存之價值與尊嚴的肯定，因此，她處處對傳統思想作出反
抗。潔秋對一直以來父母要求孩子用功讀書，才可出人頭地的思想感到厭倦，
她開始討厭唸書，甚至對它們產生反感：“（潔秋）一抬頭，又見到一桌子攤
開的書，她的臉色頓時黯淡下來．．．赤足走到書桌前，把書一本本合上，扔
到地上，活像張開的書會傷害她．．．學文學的人竟有受不了書本的一
天！”，因此她要擺脫這沉重的負擔，“由她小學算起，做啃書的乖乖女，拚
讀了十八年，應該解放一下自己了！”。此外，從潔秋衣著打扮的改變也可看
出她在反抗傳統，潔秋對自己的身材很有自信，“胳膊細細身段瘦瘦，但胸部
卻異常豐滿”，可是她媽媽寄給她的傳統保守衣服（洋裝），卻把她美好的身
段埋沒了，為了表現自己的優點，潔秋改穿“流行緊身白色牛仔褲，加鮮紅的
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低胸貼身線衣”，母親送給她的洋裝象徵著保守思想，“厚實的料子，鬆弛的
身腰”，正是表達婦女要大方得體、溫柔婉嫻的觀念，保守的服裝把潔秋代表
慾念的白玉環遮掩（壓抑）著，表達傳統貞慎自保的觀念，相反，當潔秋穿著
一身性感衣服，讓白玉環露出時，代表她打破這些傳統羈絆，主動對性作出追
求，這是因為他的自戀使他的純真染上情欲的色情。選擇愛情對象方面，她沒
有順母親的意願而行，雖然司馬是眾中國女孩子心目中的“白馬王子”，但潔
秋並不愛他，故司馬暗示想與她一起到芝加哥去成為他的固定女友時，潔秋婉
轉拒絕，因為她與他“根本沒有共通的語言”，她並不是抗拒婚姻，而是抗拒
不成熟的婚姻關係，婚姻應當是讓雙方在相互聯繫中發展自己，正如潔秋自己
說：“愛，像寫詩一樣，應該是不能強迫的”，故司馬對她作進一步的接觸
時，潔秋推開他，一方面她“要自己的心作主”，另一方面她要保持純潔的形
象，奠立自己無暇的自我形象，因此她把那不太理想的部份除去――拒絕司馬
的追求，可見她擁有強烈的自我意識，要以自己的意願出發選擇對象。還有，
她是一個和而不同的人，例如潔秋的朋友司馬和安迪是傳統思想的人，潔秋本
身卻是反傳統思想的，人們認為是富麗堂皇的派頭，她不屑一顧，“福壽是三
家中國館子裡最貴的一家．．．天花板垂下密密的燈，大金大紅，俗艷”，她
認為自己是獨一無二，不能從俗，因此她不會像其他人一般對上流社會人物趨
之若鶩，“對這個十全十美的人，為什麼她竟一點感應也沒有？只要他不在眼
前，就把他拋在腦後”，她這種人際關係的處理方法，目的是避免投入任何關
係中，使自己迷失本性，她極力尋找一個與她有著共同理想的對象，當她遇上
安迪這個猶太少年時，聽說他不太喜歡參與美國的流行派對，潔秋以為他是一
個不會隨波逐流的人，誰知他說玩樂過後，便會回紐約協助他父親，由此潔秋
體會到安迪與司馬並無分別，“個個都任由社會扭曲自己，推到模子中，鑄成
同一型的人”、“一大群綠色的綿羊，太陽揮舞著金條棒子，牠們便乖乖地爬
行，沒有選擇餘地”，在心理層面來說，她原本投注在安迪的感情，因受挫折
的情況下，被迫從外部世界撤回，進而把感情轉回自我，投射到與自己有“共
通語言”的藍鳥上，故藍鳥不但是潔秋理想的戀愛對象，而且是她本人的重像 
(Double)，是自我理想形象的反映。在自戀的心理下，潔秋把自我客體病態地理
想化 (Pathological Idealization)，“他飛，他拒絕給推進模子中，因為他要手創自
己的塑像，制度摧毁不了他”，由此可見，藍鳥與潔秋一樣是不受傳統制度束
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縛，然而藍鳥形象只是潔秋一廂情願的幻想，這個理想對象是永遠無法成真
的，因此她說：“傳統對我是一種壓迫，我心中充滿各種困擾”，這正道出她
對母親的期望與尋找不到心目中理想對象的無奈。 
B．潛意識的自戀傾向 
 
正如之前所說，自戀是一種普遍的原始現象，人們在選擇對象時，會不知不覺
的把自己愛戀的特徵作為擇偶的標準，可見人的潛意識內有自戀成份，只是人
們不為意而已，佛洛伊德 (Sigmund Freud) 認為自戀即自我陶醉，自戀者沒有愛
人的能力，他們的主要特徵是極端的自我中心，明顯地對其他人缺乏關心及同
情心，例如：當潔秋與司馬變回普通朋友時，她心想：“媽，對不起了，放棄
了媽的上上人選，不過對自己誠實比什麼都要緊”，可見她很愛自己，而藍鳥
是潔秋自我愛戀的化身，她喜歡與藍鳥（自己）溝通，每當她念書念得心煩，
就會跑到後院子找藍鳥（自己）說話，反映出她的世界只有她自己，明白她的
人只有她自己。還有，她說“自己對狄更斯筆下可愛復可憐的人物，竟引不起
她一絲憐惜！已經有一年半，她一首詩都寫不出來！連心都死了．．．”，由
於她愛的只有自己，因此她對自己以外的人和事都漸漸感到沒有興趣，文中說
到“潔秋怔怔望著鏡中自己赤祼的上身”，她不是隨意照一下，而是極認真的
長時間的照，照鏡子是水仙神話的重要主題，自戀病人看著鏡中的影像，著了
迷，為的是要保持和安定那分崩離析的自我外像。潔秋自少喪父，她有著戀父
情意結 (Electra Complex)，這源於她把父親過分理想化，以父親作為自我客體的
模仿對象，她記起在童年時代，父親答應買一隻鳥娃娃給她，但是爸爸死了變
得支離破碎，潔秋本身也支離破碎，直至藍鳥出現，牠彌補了潔秋戀父情意結
的缺憾，潔秋把父親（自我）形象投射在牠身上，由此成為自戀性格，正如弗
洛依德所言，某個主體隨著他自身心理的成長與發育，這個主體便進入他生命
的最重要時期，即性欲潛伏期，這時，主體便不再被俄狄浦斯情意結（戀父／
母）所包圍，戀父情結的消除，形成自戀的階段，小說的結局潔秋以自殺結束
自己生命，正如水仙子要得到他的影像，他的成功意味著影像的破滅，佛洛伊
德認為自殺是對俄狄浦斯情意結喪失而作出哀悼，隨著自身心理結構的日趨成
熟，欲望的主體日漸意識到自身欲望的不可實現，他就決心放棄這欲望，但主
體同時對欲望的喪失感到焦慮和憂鬱，為此他需要對這種喪失進行哀悼，因此
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主體會產生對自身欲望的認同心理，把欲望客體統一到他的自我中來，另一方
面，這種哀悼亦是一種懲罰，欲望的主體由於戀父／母的傾向而陷在深重的罪
孽裡，故自殺是對這種沉重的罪進行懲罰和洗滌。 
總括而言，從心理的角度來說，心理自我是顧及現實環境的，我們的原我有很
多欲望，而另一方面的超我會因宗教、良心、教育而壓抑自己，兩者平衡不了
時便會出現心理他我――壓抑的自我，這是自我的補足，因此心理自我是屬唯
實原則，心理他我屬唯樂原則，潔秋的心理狀況正是這樣，她的原我（尋找與
她有相同特質的對象），受到她的超我――母親的傳統擇偶觀念及世俗眼光壓
抑，“她能告訴司馬什麼？要是告訴他：藍鳥叫我去說話呢！司馬會莫名其妙
地瞪著她：人跟鳥怎麼說話？”，當人物內心承受過份壓力及壓抑時，自我便
會投射為心理他我（藍鳥――潔秋自我愛戀的化身），作為自我的補足 
(Reparation)，弗洛伊德稱之為理想化的轉移作用 (Idealizing Transference)，因此這
導致自戀傾向。叔本華（Schopenhauer）認為悲劇源於意志（will）的自我衝
突，它是永不完結、永不休止、永不滿足的尋索，這種追尋，直至個人獲得透
視這個世界之本質的知識，才能平靜下來，從而對生命及生之意志採取一種捨
離的態度，正如潔秋一樣，她在幻覺中對自己內心作出深入的了解，清楚知道
自己所要的是什麼，故自殺對她來說不僅是一種解脫，而且是一種重生，“她
終於穿入金字塔內部了”、“潔輕輕落在這片血沁的白玉床上．．．現在她飛
不出去了，她陷在龐大的穴內，反而了無恐懼，像回到了家”，由此可見，悲
劇是衝突小說中不可規避的結局。 
 
水仙子人物性格分析 
弗洛姆 (Erich Fromm) 指出：“積極的自戀者，臉上時時表現出特異神彩或自
大；消極的自戀則常常表現出憤怒、憂鬱不安和孤獨”，故此，自我向內退縮
便形作自憐；自我向外過份膨脹便形作自私和利己，潔秋、安迪屬於前者，司
馬則屬於後者。 
 
一．潔秋的性格特徵 
１．寡言  
潔秋曾表示“自己寡言”，可見她覺得自己是不善言語的人。其實，水仙子就
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是藉語言的分隔，把自己與外面的世界分離，活在自己建立的世界裡。斯圖阿
特認為「水仙子有一個名字叫『寡言』 ( Taciturn ) 」 ，而凌恩認為「水仙子永
不說出要說的話」，由於她覺得與人“沒有共通語言”，故她的心事只會向藍
鳥（自己）訴說，形成她沉默寡言的性格。 
 
２．不合群、孤獨 
水仙子不能愛人，只知愛自己，因此他不能合群，有著反社會 ( anti-social) 的特
徴，這可以從潔秋年屆二十五仍未拍拖可見，因為選擇對象需要從群體中認
識，她遲遲未能尋得對象，主要是她少與人接觸，“自她小學算起，做啃書的
乖乖女，拚讀了十八年”，一直困在書堆中的潔秋自然缺乏與人溝通、聯絡的
機會，使她產生自我疏離的特質。 
 
３．自我愛戀 
潔秋的戀愛對象是自己，她把這個無法成為實體的客體愛戀對象投射於藍鳥身
上，因為她可以從藍鳥處找到與自己相同的特質，故使之成為理想自我 (Ego-
ideal) 的化身，“牠是一隻北美的藍樫鳥 blue jay，卻是全世界獨一無二的藍樫
鳥，因為牠跟她有緣，可是這隻藍鳥卻與眾不同，牠選擇一個中國女孩傾吐自
己，也許他們前世有宿緣”。另外，潔秋在吃下迷幻藥後，幻想自己與自己發
生關係，可見她的潛意識中已將自己視作愛侶，佛洛姆表示自戀者多有一種隔
離感，那隔離及劃開的生存狀態對他而言是一個不可忍受的監牢，如果他不能
使自己從這個監牢裡解脫出來，到達外界與他人及外在世界結合，他便會出現
精神錯亂，無法主動積極的抓住世界的人和物。為了逃避隔離感，他們會以狂
歡迷亂的狀態作自我催眠，或是藉諸藥物的力量在暫時的亢奮狀態，忘記外在
世界的存在，當外在世界消失，隔離感亦隨著一同消失，性交是其中一種用作
忘記外界的儀式，因此潔秋在派對中看見人們在派對上胡混，她忽然了解了，
“原來性愛不止是享受、不盡是發洩，而可能是幸福、極端的幸福”。 
 
４．自我憎恨 
潔秋亦具有自我憎恨的水仙子性格，因為自戀是把原慾壓制著，因而引起痛
苦，引起憎恨，故此她在幻覺中看見自己與自己打架，“男的仍然壓在女的身
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上，搥打她的頭，他是誰呢？．．．仔細一看，那張臉竟然又是潔自己的
臉”，可見水仙子同時亦有雙性的 (Androgynistic)性格 。自戀者的要求很高，當
一個目標可以達到時，他又會訂立一個更高的目標，潔秋對自己可以得到人人
夢寐以求的白馬王子並不滿足，他要的是一個能與她思想一致，又能符合母親
條件的完人，阿本海默 ( Karl M. Abenheimer) 認為自戀的特色是自我向他人永
不滿足的要求，這是因為他內心有所謂「內在破壞者」，不讓外來者達到自己
的標準，以保護自戀形象，“對這個十全十美的人（司馬），為什麼她竟一點
感應也沒有？”， 由於她自覺要求太高，使她由自戀轉向自我憎恨。 
 
５．逃避現實 
根據佛洛伊德的講法，自戀最初發生在兒童時期 (Child Stage)，故此他們總想
把青春留住，使到他們不需長大，去面對人生的種種。他們對社會採取一種逃
避的手段，使他們所建立的虛幻世界，不致破碎，上述提到潔秋喜歡對抗傳統
世俗觀念，她嘲笑那些為金錢而犧牲自我的人，說他們是隨波逐流的綿羊，她
不屑這種行為，代表她在逃避社會的價值觀。同時，“紅樓”是潔秋留學的住
所，牆身的紅色“如今退了色，有些地方發白，有些地方發黃，直像凋零的玫
瑰花瓣”，紅樓的殘破象徵與時代脫節的形象，暗示潔秋身處隔離現實的世
界，拉斯奇 (Lasch) 指出：「自戀者自身對未來毫無興趣」，由於她把自己置身
現實世界以外，故她對未來毫無興趣，“文學有什麼意義？ 碩士有什麼意
義？”，只有逃避現實的社會，她才可以活在自戀的想像裡。此外，馬庫瑟認
為沒有時間就是最理想的快樂，潔秋的自戀是要遠離世俗的紛擾而回到沒有時
間的樂園，文中說：“紅樓像是個分十二個格子的大鳥籠”，潔秋幻想自己是
一隻被囚在時間鳥籠內的鳥，為了衝破鳥籠（時間），尋找自戀的理想世界，
她決定以死亡來達到此目的，因為死亡代表靜止的世界，只有這樣才可以脫離
時間的控制和不被外界騷擾，故此潔秋並不害怕死亡，她說：“這麼深沉的睡
眠她這一生從來沒有經驗過，完全的靜止，很美，好令人依戀，死亡一定也是
這樣”。 
二． 司馬的性格特徵 
１．自我浮誇 
就司馬的家庭背景、學歷而言，他絕對是一個十全十美、很受女孩子歡迎的白
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馬王子，雖然他外貌不算英俊，但表現出成功男士應有的風範“國字臉，扁而
寬的鼻樑，但眼中嘴角都泛著自信”，為了引起潔秋的注意，他無端在她面前
貶低趙安麗，又故意輕描淡寫地說已經有一個月沒找她了，司馬這樣做的目的
是想告訴她在大學城裡他的對象已由兩位淘汰到一位了，因此潔秋應該覺得榮
幸之至，司馬這樣自我浮誇，其實是把真實自我掩蓋，以防別人破壞自我形
象，故他才會看不起沒有好感的人，這正是水仙子自我中心的性格。 
 
２．自私自利 
由於水仙子性格自我中心，事事以自身利益出發，故他不會關心及同情別人，
從司馬選擇對象的態度可看出他這種性格，司馬在約會潔秋的一年來，他還常
約會趙安麗，當自己認定喜歡的是潔秋時，為了討好潔秋，他不但貶低趙安麗
以抬高自己，而且把她置諸不理，完全不顧趙安麗的感受，因此趙安麗和潔秋
只是供司馬選擇的貨品而已。還有，潔秋拒絕司馬時，她曾擔心這樣會傷害司
馬的自尊心，可是五分鐘後，司馬已若無其事的與她傾談，這是因為司馬吝
情，能付出的情感不多，就是付出也會小心度量，務必能放能收，司馬為了不
想受傷害，竟然對著喜歡的人也不會認真對待，可見在水仙子的世界，真愛是
不存在的，他們太重視個人人格 (Personality)，既不願見自我流失在社會的限制
中，也不願見自我奉獻給愛人，正如容格 (Carl Jung) 所言的假面人格 (Persona) 
作自我保護，難得真心。由於他的自我保護意識很強，故為人自私自利。 
 
三．安迪的性格特徴 
１．沉默內向、利己 
水仙子是不能愛人的，他只愛自己，故不合群，從潔秋的評價可看出他沉默的
性格，“她所認識的安迪是個內向的人，甚至比她還要沉默寡言”。此外，安
迪為人亦很利己，“他不太與班上同學打交道，對自己（潔秋）卻特別照
顧”，他對沒有興趣的人會漠不關心，因為他喜歡潔秋，故他常常接近她，當
他了解到潔秋無意跟他一起時，他的關心頓時消失，“潔還以為安迪會關心地
問她有什麼因擾，可是他一句也沒問”，可見安迪是一個很自我中心的水仙子
人物。 
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２．內心空虛 
克恩伯 ( Kernberg ) 指出：「有水仙子性恪的聰明人會表現出相當創造力。他們
會是工業界或學術界領袖，亦會是某些藝術領域中的表表者。但長期下來，我
們發覺他們的浮淺和變動不定，缺乏深度，和在光輝後面的空虛。」安迪是一
個很聰明的人，“潔喜歡他那分深沉，那分睿智，他在班不舉手而已，每舉手
發表意見，連教授也忍不住讚他有創見”，可是他的內心很空虛，常與吸食大
麻者為伍，他們全是心靈空虛的人，藉著吸食大麻、迷幻藥來忘記不快和尋找
心靈的寄託，“他（吃迷幻藥者）崇拜的目光，輕柔的動作，倒有點像嬰兒對
母親，信徒對聖母的戀慕”。安迪本身也有服食大麻的習慣，因此走路時“夢
遊般移動著”，他就像水仙子呆在一池清水之前一樣，呆在現實生活與冥想生
活之間，他吃大麻的目的是想暫時忘掉將來要承繼父業的煩惱，雖然他不願告
別自由自在的生活，但為了家族的利益，他也得順從家人意願，做一個隨波逐
流的人，故此他說：“下個月我計畫搭順風車，到全國遊歷，達成這個心願以
後，就安心到紐約去協助我父親”，可見安迪心靈空虛的水仙子性格。   
 
總括而言，水仙子人物是指自戀者，它是出自希臘神話故事。自戀者的性格特
徴主要是自我中心，自我中心的人只會愛自己和關心自己的一切，因此他們大
多是自私自利，以免令自己受到傷害（然而這性格在某程度上會給他們帶來自
我憎恨的性格），由此可見，自戀一詞不僅代表愛自己，而且包括自我中心、
自私和利己的性格。此外，神話與心理學及文學有著很密切的關係，因為神話
的內容是人類個人經驗與判斷之投射，藉著神話的形象可以反映出人類心中善
惡是非標準，正如榮格所言，神話是人類集體無意識，它涉及到心理的最初發
展，這些心理意識經創作者吸收後，便成為文學題材，例如小說＜女詩人之死
＞所說的自戀、自我中心和自私自利的心理性格，它的原型主題是出自希臘神
話水仙子，自此以後，水仙子人物成為文學中自戀者的代號。簡單而言，神話
的創作是源自人類心理狀況，而神話的主題可以成為文學的題材，因此神話、
心理學及文學關係密切是不容置疑的。                                              
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